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Nouveaux Membres 
ABBADIE (Mlle Christiane). Conservateur adjoint à la Bibliothèque centrale de 
Prêt de Seine-et-Marne, 4, rue Saint-Barthelemy, 77-Melun. (Tél. 437-20-00). 
M.T. - 5, Bd de Chateaubriand, 77-Melun. 
ALAZARD (Mlle Martine). Bibliothécaire à la Fédération du Bâtiment, 9, rue la 
Pérouse, 75 - Paris-16e. (Tél. 720-10-20). M.T. - quai des Grands-Augustins, 
75-Paris-16e. 
ARNOULT (Jean-Marie). Conservateur adjoint à la Bibliothèque municipale, 1, pas-
sage Henri-Vendel, 51 -Châlons-sur-Marne. (Tél. 68). M.T. - 9, allée Charles-
Baudelaire, Saint-Memmie, 51 - Châlons-sur-Marne. 
BAEYAERT (Mme Marie-Josèphe). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, 
Esplanade de la Paix, 14-Caen. (Tél. 81-59-10). M.T. - Les Ombrages, 14, avenue 
de Creully, 14-Caen. (Tél. 81-61-59). 
BENOIT (Mlle Hélène). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section 
médecine-pharmacie, B.P. 477, 51, me Cognac-Jay, 51 - Reims. M.T. - 60, rue 
Bazin, 51 - Reims. 
BERNARD (Mme Marie-Jeanne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Colmar, 1, place des Martyrs de la Résistance, 68-Colmar. (Tél. 41-32-11). 
M.T. - 2, rue Jean-Jacques Rousseau, 68-Colmar. (Tél. 41-60-87). 
BROUILLARD (Jean-Claude). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section 
droit-lettres, Bd Lavoisier, 49-Angers. (Tél. 88-75-00). M.T. - La Cure, Petit-
Paris, 49 - St-Martin-du-Fouilloux. 
BUSSY (Mme Cécile). 9, Bd Anatole France, 92-Boulogne. (Tél. MOL. 41-43). M.T. 
CALLU (Mme Florence). Conservateur à la Bibliothèque nationale, Département des 
manuscrits. (Tél. RIC. 02-51). M.T. - 3, rue Victor Massé, 75-Paris-9e. 
(Tél. 744-34-12). 
CHORON (Mme Marie-France). Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 58, 
rue de Richelieu, 75-Paris-2e. (Tél. RIC. 02-51, Poste 575). M.T. - 5, rue du 
Jura, 75-Paris-13e. 
CORBIN (Mme Marie-Madeleine). Association Culture et Bibliothèques pour tous, 
19, place de la République, 14-Caen. M.T. - 14 - Saint-Contest. (Tél. 69). 
DANGEARD (Mlle Michèle). Conservateur à la Bibliothèque centrale de Prêt, 
93, avenue du Recteur Pineau, 86-Poitiers. (Tél. 46-23-0). M.T. - Foyer des 
jeunes, 1, avenue Kennedy, 86-Poitiers. 
DAVAINE (Mme Marie). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section droit-
lettres, 1, place Georges-Lyon, 59-Lil le. (Tél. 53-03-98). M.T. - C 5/208, Rési-
dence de la Plage, Malo-les-Bains, 59 - Dunkerque-02. 
DILIGENT (Jean-Marie). Conservateur à la Bibliothèque universitaire de Metz, Ile du 
Saulcy, 57-Metz. (Tél. 68-87-98). M.T. - Le Goglo, 57- Sainte-Ruffine. 
DUPUIS (Mme Elisabeth). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale d'Alfortville, 
3, rue Jules Guesde, 94-Alfortvi l le. M.T. - 2, rue de Lisbonne, 94-Alfortvi l le. 
EUGENE (Mme Annie). Conservateur à la Bibliothèque nationale, 58, rue de 
Richelieu, 75 - Paris-2e. (Tél. RIC. 02-51). M.T. - 8, villa Poirier, 75-Paris-15e. 
(Tél. 734-49-21). 
FAVIER (Mme Marguerite). Responsable de Culture et Bibliothèques pour tous 
de Haute-Savoie, 11, rue J.-J. Rousseau, 74 - Annecy. (Tél. 45-23-95). M.T. -
9 bis, avenue d'Albigny, 74-Annecy. (Tél. 45-05-32). 
FERRIER (Mlle Anne-Marie). Conservateur de la Bibliothèque universitaire de 
Rouen, section médecine, 51, me Lecat, 76 - Rouen. M.T. - G 1-3127, Val-aux-
Dames, La Maine, 76-Maromme. 
FEVRE (Mme Violette). Bibliothécaire de la Maison de la jeunesse et de la Culture 
d'Evry, Place du Général de Gaulle, 9 1 - Evry. (Tél. 497-33-94). M.T. - Le Parc 
11.539, 91-Evry. (Tél. 497-30-65). 
FEVRICHAUD (Mlle Nicole). Bibliothécaire contractuelle à l'Ecole d'ingénieurs de 
\ travaux agricoles de Bordeaux, 1, cours du Général de Gaulle, 33 -Gradignan. 
(Tél. 80-73-70). M.T. - Résidence Compostelle, F. 24 D. 1, Route de Bayonne, 
33 - Pessac. 
FRANSISZYN (Mlle Marilyn Daisie). Bibliothécaire de Référence et des manuscrits 
à l'Université de McGill, Histoire de la médecine, 3655 Drummond, Montréal, 
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Québec. (Tél. 392-4331). M .T. - 658, Campbell avenue, Greenfiels Park, Québec. 
(Tél. 672-1602). 
FROISSART (Mlle Monique). Bibliothécaire à l'Hôpital St-Joseph, 7, rue Pierre 
Larousse, 75 - Paris-14e. (Tél. LEC. 55-00). M.T. - 9, rue de Villersexel, 75 - Paris-7e. 
(Tél. 548-34-50). 
GAROT (Mme Marcelle). Employée de bibliothèque à la Bibliothèque municipale de 
Bagneux, 3, avenue Gabriel Péri, 92-Bagneux. (Tél. 735-48-40). M.T. - 9, rond 
point des Martyrs, 92 Bagneux. 
GOSSART (Mlle Jeanine). Conservateur à la Bibliothèque universitaire de Caen, 
Esplanade de la Paix, 14 -Caen. (Tél. 81-59-10). M.T. - 25, Place Saint-Sauveur, 
14 -Caen. 
GUERRIER (Mme Geneviève). Technicienne à la Météo-nationale, Service météo-
rologique métropolitain, Service documentation, 2, avenue Rapp, 75 - Paris-7e. 
(Tél. SOL. 40-70, Poste 368). M.T. - 4, rue Victor Hugo, 92 - Courbevoie. 
(Tél. 333-73-07). 
GUIDOUX (Mm Fernande). Bibliothécaire de Culture et Bibliothèques pour tous, 
rue d'Auxerre, 58-Varzy. M.T. - rue Delangle, 58-Varzy. 
HENSSIEN (Mme Dominique). Bibliothécaire au lycée Marcel Gambier, rue du 
Général Leclerc, 14-Lisieux. (Tél. 62-04-58). M.T. - 10, Bd Carnot, 14-Lisieux. 
(Tél. 62-28-84). 
HENTIC (Françoise). Bibliothécaire de la Bibliothèque de l'O.R.T.F. Comité central 
d'établissement, 116, av. du Président Kennedy, 75 - Paris-16e. (Tél. BAG. 20-09). 
M.T. - 5, place des Ternes, 75 - Paris-17e. (Tél. CAR. 08-12). 
JARROT (Mme Nicole). Bibliothécaire de Culture et Bibliothèques pour tous de 
la Ferté-Macé, 61 - La Ferté-Macé. M.T. - «La Rousselière », 61-La Coulonche 
par Briouze. (Tél. 10 à La Coulonche). 
JUHEL (Mlle Madeleine). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Caen, 
Esplanade de la Paix, 14-Caen. M.T. - 34, avenue du 6 juin, 14-Caen. 
(Tél. 81-08-09). 
LABASTE (Mlle Jacqueline). Conservateur à la Bibliothèque Mazarine, 23, quai 
Conti, 75-Paris-6e. (Tél. 033-89-48). M.T. - 10, avenue du Maine, 75 - Paris-15e. 
(Tél. 548-15-17). 
LATOUR (Mlle Marie-Pierre de). Conservateur à la Bibliothèque de l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, section droit et sciences économiques, avenue 
Micouleau, 64-Pau. M.T. - 14, rue Michelet, 64-Pau. 
LAUGIER (Mlle Noëlle). Bibliothécaire à l'Hôpital militaire Begin, Croix-Rouge, 
Avenue de Paris, 94 - Saint-Mandé. (Tél. 808-66-60, Poste 43-09). M.T. - 42, rue 
d'Aboukir, 75-Paris-2e. (Tél. 231-69-47). 
LECLERT (Mlle Hélène). Documentaliste au Lycée d'Etat de jeunes filles, 12, rue 
Dessaignes, 41-Blois. (Tél. 78-07-14). M.A. - 150, avenue de Salbris, 41 - Romo-
rotin. 
LE DRO (Jean-Claude). Bibliothécaire à la Bibliothèque Central de Prêt du Mor-
bihan, 12, rue J. d'Arravon, 56-Vannes. (Tél. 66-37-51). M.T. - B 31, Square 
Rohan, 56 -Vannes. 
LEJEUNE (Didier). 3, rue de Fréconrupt, 67-Strasbourg-02. (Tél. 34-24-13). 
LELIEVRE (Mlle Henriette). Bibliothécaire du centre S.N.C.F.-ouest, 110, rue du 
Chevaleret, 75-Paris-13e, (Tél. 331-98-70, Poste 1815). M.T. - 6, allée Pierre 
Lescot, 92 - Nanterre. 
LEVASSORT (Mme Simone). Déléguée départementale des Bibliothèques pour tous, 
6, rue des Magasins, 68-Mulhouse. M.T. - 27, rue Georges Sand, 68-Mul-
house-02. 
MAROTI (François). Enseignant de l'Unité pédagogique 7, 3, rue de Cité universi-
taire, 75-Paris-14e. (Tél. 589-58-41). M.A. - 21, rue du Dr Finlay, 75 - Paris-15e. 
(Tél. 577-01-41). 
MASSE (Mlle Marie-Neige). Sous-bibliothécaire au Centre universitaire Dauphine, 
Place du Mal de Lattre de Tassigny, 75 - Paris-16e. (Tél. KLE. 50-20, Poste 3207). 
M.T. - 22, rue Chevert, 75-Paris-7e. (Tél. 555-00-34). 
MASSIEYE (Georges). Instituteur spécialisé à l'Ecole de garçons des Bressons, 
106, bd Prince des Eaux, 13- Salon-de-Provence. (Tél. 56-13-77). M.A. - Villa 
«Denise», 862, Route d'Avignon, 13-Sablon. (Tél. 56-33-34). 
MENARD (Mme Marguerite). Bibliothécaire du Lycée H. Boucher, 75, Cours de 
Vincennes, 75-Paris-20e. M.T. - 77, rue de Lagny, 75 - Paris-20e. (Tél. DID. 35-04). 
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MOTTE (Mlle Pascaline). Documentaliste au Bulletin du livre, 166, Bd St-Germain, 
75-Paris-6e. (Tél. MED. 19-55). M.A. - 2, rue Chomel, 75-Paris-7e. (Tél. 548-49-78). 
PAGES (Mlle Bernadette). Sous-bibliothécaire au Centre universitaire Dauphine, 
Place du Mal de Lattre de Tassigny, 75 -Paris-16e. (Tél. KLE. 50-20). M.T. -
17, rue Auber, 78 - Le Vésinet. 
PALLUAT DE BESSET (Mme Jacqueline). Bibliothécaire de Culture et Bibliothèques 
pour tous, 5, impasse St-Philippe du Roule, 75-Paris-8e. M.T. - 33, rue Daru, 
75-Paris-8e. (Tél. CAR. 81-98). 
PEYROT (Mme Edith). Bibliothécaire de Culture et Bibliothèques pour tous. M.T. -
1, avenue du Comtat Venaissin, 94 - Carpentras. (Tél. 63-01-15). 
PEZZOLI (Mme Suzanne). Bibliothécaire à l'Union des Caisses nationales de Sécu-
rité sociale, 44-46, Bd de Grenelle, 75 - Paris-15e. (Tél. FON. 22-00). M.T. -
21, rue de l'Espérance, 75-Paris-15e. (Tél. 331-83-61). 
PHILIP (Mme Andrée). Bibliothécaire de l'Hôpital hélio-marin Léon Bérard (sana-
torium), 83-Hyères. (Tél. 65-02-58). M.T. - 16, avenue des Hirondelles, l'Ayguade, 
83-Hyères. (Tél. 66-02-41). 
PIONCHON (Mlle Catherine). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Mairie, 
92-Clamart. (Tél. 642-27-20). M.T. - 1, passage Hévin, 92-Clamart. (Tél. 
644-60-81). 
ROBERT (Mme Danielle). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section droit, 
1, place Museux, 51-Reims. (Tél. 40-23-41). M.T. - 67, rue du Jard, 51-Reims. 
(Tél. 40-10-79). 
SAILLET (Mlle Jacqueline). Conservateur à la Bibliothèque universitaire de Reims, 
1, rue Vauthier le Noir, 51 - Reims. (Tél. 47-23-31). M.T. - 27, rue de Cham-
pigny, 51 - Reims. (Tél. 47-96-69). 
SAUTEREAU (Mme Chantai). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de 
prêt de l'Aube, Rue Montesquieu, 10-St-André-les-Vergers. (Tél. 43-58-74). 
M.T. - 40, avenue Wildon, 10 - St-André-les-Vergers. 
SEITZ (Mlle Marie-Geneviève). M.T. - 43, rue du Bois des Moines, 94-Saint-Maur. 
(Tél. 883-57-93). 
TISNE (Mme Marie-Rose). Secrétaire générale de Culture et Bibliothèques pour 
tous du Calvados, 134, Bd Maréchal Leclerc, 14-Caen. (Tél. 81-99-42). M.T. -
4, allée des Chalets, 14-Colombelles. (Tél. 82-39-37). 
VIGREUX (Mlle Nicole, Marie-Christine). Conservateur à la Bibliothèque universi-
taire, section droit, chemin de la Censive, Domaine du Tertre, 44-Nantes. 
M.T. - 45, rue de la Pavotière, 44-Nantes. 
MEMBRES ASSOCIES 
MANCHE - 50 
COUTANCES 
Association départementale Culture et Bibliothèques pour tous, 8, Bd Alsace-
Lorraine, 50 - Coutances. 
RHONE - 69 
LYON 
Bibliothèque de l'Internat des H.C.L. de Lyon, Hôtel-Dieu, Place de l'Hôpital, 
69-Lyon-02. (Tél. 42-59-70). 
HAUTE-SAVOIE - 74 
ANNECY 
Bibliothèque municipale, Hôtel de Ville, 74-Annecy. (Tél. 45-59-80). 
LOIRET - 45 
ORLEANS 
Bibliothèque universitaire d'Orléans-Tours, section centrale, Domaine de la 
Source, 45-Orléans. 
COTE-D'OR - 21 
DIJON 
Centre de Rencontres internationales, 1, bd Champollion, 21 - Dijon. 
PARIS - 75 
Institut national de gestion prévisionnelle et de contrôle de gestion, 7, rue 
Lamennais, 75-Paris-08. 
CANADA - Ontario 
OTTAWA 
Fédération régionale des bibliothèques de l'est d'Ontario, 237, rue Queen, 
Ottawa, Ontario, K1P 5M2, Canada. 
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